






























































第 3 章から第 5 章までは，実験である．まず第 3 章では，読者の性格と
読後の感情状態との間に関係があるかについて，読者の平均的な読後感情の
特徴が異なる 6 点の短編小説を用いて実験的に検討した（実験 1）．その結
果からは，一部の尺度に限定はされたが，性格と読後感情との間に有意な関
係をもつ小説が存在することが明らかになった．   
第 4 章では，実験 1 で示された性格と感情の関係と，小説の平均的な読



































This research targets the cognitive model of the reading of a novel.  
The main subject of this research is examining a model which predicts a 
feeling state after reading based on  readers' personality as an individual 
difference factor of emotions. That is, its purpose is to set up a model 
which predicts a feeling state after reading based on readers' personality, 
and to clarify the validity of the model experimentally. Through this 
research, if the validity of this model can be shown, a realization of the 
Novel Search System based on the algorithm which corrects the 
individual difference of feeling state after reading may be brought about.  
This paper consists of six chapters. Chapter 1 introduces the main 
subject and specifies the purpose of this research. I describe that the 
search service based on Web2.0 including personalization is becoming 
common in commercial search engines and the next-generation library 
systems. Moreover, I introduce the function and the problems to be 
solved in present search systems as the background of this research and 
then consider the specific aspects of the problem of this research relative 
to both the field of the individual difference of emotion and the structure 
of a search system while stating that emotion is strongly related to 
readers' novel selection. I then describe how the model which assumes 
occurrence of the direct relation from the personality to the feeling state 
after reading, and the model which assumes occurrence of the indirect 
relation from the personality to feeling state after read ing through 
cognitive appraisal were set up, and present the method of research of 
verifying those hypothetical models experimentally.  
In the Chapter 2, I consider the relation between the concept of 
emotion, the feeling state after reading, the concept of  personality, and 
the relations between emotion and personality through the review of a 
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previous work. Specifically , as a key which argues about the concept of 
the emotions, I survey historically the typical way of observing and 
measuring emotion in psychology. In order to understand complicated 
and various emotions as simply as possible, I interpreted emotion as a 
mental representation which consists of the “valence” expressing a 
meaning of pleasure or displeasure and the “arousal” expressing the 
degree of strength of a valence based on the two-dimension theory of 
Russell (1980).  
Next, based on the previous work of Komeda(2009) of the similarity of 
personality between readers and protagonist, I observed personality as 
an individual difference factor of feeling states after reading. Moreover, I 
examined the process in which an ex-post and appraisal feeling state 
after reading is formed through readers are activating cognitive 
functions, such as a “empathy”,  a “sympathy”, and an “antipathy”, 
understanding the scene and events of narratives and reasoning of a 
protagonist’s emotion . 
Chapters 3 to 5 describe experiments to test the model described above . 
In Chapter 3, I examine experimentally first the relation between 
readers' personality and a feeling state after reading using the 6 short 
novels from which the average feature of feeling after reading differs 
(experiment 1).  Although limitation was carried out on some of 
personality measures and feeling state measures, it became clear from 
the results that a significant relationship exists between personality and 
feeling state after reading.  
In Chapter 4, I consider the connection between the relationship 
shown in experiment 1 and the average feature of the feeling state after 
reading novels shown in experiment 2. In experiment 2, it was assumed 
that a specific personality trait was connected with the average feature 
of specific feeling state after reading, and the relationship of personality 
and feeling state after reading was produced as a feature of feeling state 
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after reading paying attention to the social feeling state of “Friendliness” 
accompanied by love. However, the result of the experiment 2 showed 
that there was not necessarily consistency in personality and the feeling 
feature after reading. This result shows that it is impossible to explain 
the relationship of personality and feeling after reading only with 2 
concepts of personality and emotion, but it suggested the necessity for 
examination of another concept which is behind personalit y and emotion. 
In Chapter 5, I conducted an experiment supposing a possibility that 
the linkage by which readers' personality is interlocked with a concept 
different from feeling state after reading also affects the individual 
difference of feeling after reading (experiment 3). Based on the theory 
that the cognitive appraisal which Scherer (1999) showed proceeds with 
occurrence of emotion, I focused on the cognitive function under reading.  
Three constructs, “personality traits”, “cognitive appraisal”, and 
“feeling state after reading” were set up, on the assumption that the 
feeling after reading accompanied by individual difference occurred 
because personality traits function on the concept of cognitive appraisal.  
From the result of experiment 3, the causal  relationship in which 
sympathy and empathy become strong was supported, and indicates a 
model in which the relation influences formation of a negative feeling 
state after reading in a reader with extroversion or high cooperativeness. 
Simultaneously, it was also shown that there is a precondition of 
understanding of the protagonist of a narrative in formation of this 
model. 
Finally, in Chapter 6, I state implications and possible applications  of 
this research. As a conclusion of this research, the validity of the 
cognitive model in which the individual difference style of appraisal is 
connected with the individual difference of feeling after reading , which 
serves as a trigger to which an understanding of protagonist and story of 
the narrative and of a novel stimulates readers' cognitive functions, and 
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is born by the personality traits affecting cognitive appraisal, was shown. 
From this knowledge, the calculation of the level of a correlation value 
between which cognitive appraisals was made to be placed even if it was 
a novel in which direct relationship does not exist between personality 
and feeling after reading is applicable. Furthermore, a possibility that a 
higher-precision Novel Search System would be realizable by setting up 
the difficulty of narrative comprehension as a parameter of a Novel 
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図書館界においても，Web 2.0 の機能に基づく「次世代 OPAC（Online 
































ど は 登 場 人 物 の 感 情 理 解 と 役 割 （ e.g.,Gernsbacher,Goldsmith, & 
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（ e.g.,Watson,2002; Rosenberg,1965; Gross & John,2003; Tamir,2005; 
























日本では，小説を対象とした読書の人気は高い． 16 歳以上の男女 4,800
名を対象にして 2012 年 8 月から 9 月に調査を行った毎日新聞社の調査によると，
主に読む本のジャンルで「日本の小説」は男女全体で 37%となり，「趣味・スポー
ツ」の 50%に次いで 2 番目である．また，図書館で借りる本（複数回答）で最
も多かったのは小説となり，男女全体で 49%，次に専門的な本，実用書，雑





















鳴という感情 (emotions of sympathy)」「同一であるという感情（ emotions of 
identification）」および「共感という感情（emotions of empathy）」の 3 つ
に分けている．そして，この 3 つの物語感情に対して Mar et al.,  (2011).は，
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「生き返った感情（ relived emotions）」と「思い出した感情（ remembered 















































と情報（ cognition and information）」から構成され，主観的要素を取り入
れた検索システムは小説を探す読者には有益であることを主張している．  
また，Adkins（2007）らは小説検索システムにおける必要な検索項目の
調査結果として 17 のアクセスポイントを示し，「感情体験（ emotional 
experience）」「明示内容（ explicit content）」および「ペース（pacing）」





































すると，「はっきり感じる」に対して A と B では A は 0，B は 1/4 となり B
の方が高い値を示すことになる．一方，B と C では同じ質問に対しては B







じたい」という質問に対する類似度は，B が 1/4+2/8 から 4/8，C が 1/4+1/8
から 3/8 となって，B の方が類似度は高くなる仕組みになっている（中山，
2000）．  
 
表 1.1 読後感情の評価値を対象とした度数分布の例  
 
図書  全く感じない あまり感じない 少し感じる はっきり感じる 
A 0 0 40 0 
B 0 10 20 10 



















している．さらに，桑田・原田・小林（2006）は  whichbook.net を分析し，
日本に適した感性語項目の作成を目指して 8 つの感性語項目と 15 の入力用


















































価を行い，10 名の被験者に入力した図書と関連する図書 30 冊を提示したと







る「AVSM（Affective Value Scale of Musi）」という音楽情報に特化した尺
度を作成している．また，代表的な音楽検索システムとしては，「楽しさ」
「悲しさ」「落着き」「怒り」「恐怖」「不気味」「明るさ」「爽やかさ」という
8 つの尺度に対して 5 段階の程度を入力すると，感性表現ベクトルに基づい
た類似度計算によって検索者の感性に一致した効果音楽を出力できる































































作用していると考えられる．   
 





















































さて，本研究では 3 つの実験を行う．実験 1 では，2 種類の性格検査の尺
度の得点と，短編小説の黙読前後の感情状態の変化値との直接的な関係につ





実験 3 では実験 1 と実験 2 で用いた性格尺度に共感性尺度を加えた「パー
ソナリティ特性」という概念を考え，「認知的評価」および「読後の感情状
態」とともに 3 つの構成概念を設定する．  




















図 1.4 実験 3 で設定する 3 つの構成概念と観測変数  
 
次に，本研究の仮説は 3 つである．実験 1 の仮説は，「性格と小説の読後
の感情状態との間には関係が存在する」である．実験 2 の仮説は，「類似し
た読後感情を生起する小説は，性格の影響が同じ傾向を示す」である．そし

















図 1.5 性格を感情の個人差要因とした図書検索システムの概念図  
 
１．６ 論文の構成  
 















 第 3 章では，読者の平均的な読後感情の特徴が異なる 6 点の短編小説を対
象とし，主要 5 因子性格検査と MMPI（ミネソタ多面性格検査）の 2 種類の
性格検査を用いて，性格と読後の感情状態との直接的な関連を調べる．（実
験 1）  




検討する．（実験 2）  




用いて検証する．（実験 3）  













第 1 章     序論  
 研究の背景，目的，主題，研究方法，問題の所在，および仮説の
提示  




第 3 章    性格と読後感情との関係（１）－実験 1－ 
異なる感情特性をもつ小説を対象にした，性格と読後感情の関連
の検証  
   仮説  ： 性格と読後の感情状態との間に相関関係がある  
   方法  ： 単相関分析，重回帰分析  
第 4 章    性格と読後感情との関係（2）－実験 2－ 
類似した感情特徴の小説を対象にした性格と読後感情との関係の
検証  
仮説  ： 類似した読後感情を生起する小説は，性格の影響が同じ傾向
を示す  
   方法  ： 単相関分析，重回帰分析  
第 5 章    読後感情の形成モデル－実験 3－ 
性格に認知を加えた感情生起のモデルの検討  
仮説  ： 性格が認知的評価という概念に機能することで読後感情
が生起する  
   方法  ： 重回帰分析，共分散構造分析  
第 6 章    総合的考察  
   本研究の結論，課題，および今後の展望  
 
図 1.6 本研究の概要  
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表 1.2 主な用語の本研究での定義  
 


















(rating scale value of 
emotional states)  
感情状態尺度に対して，1 点「まったく感じていない」から 4 点















































２．１ 感情  

























































図 2.1 心理学における代表的な感情のとらえ方  
 
















は，すべての感情は「快 (pleasure) －不快 (unpleasure)」と「覚醒 (arousing) 
－眠気 (sleepy)」の2 次元の平面上に円環状に並んでいるとする「感情円環
















図 2.3  Russell の感情の円環モデル（Russell(1980)を改変）  
 




















は「驚き（ surprise）」「喜び (happiness)」「怒り (anger)」「恐怖 (fear)」
「悲しみ (sadness)」および「嫌悪 (disgust)」が基本感情に含まれるという
コンセンサスができつつある（Evons,2001 遠藤訳  2011）．  
 










































































喜び（ joy）＋受容（ acceptance）＝愛（ love），親しみ（ friendliness）  
恐怖（ fear）＋驚き（ surprise）＝警戒（ alarm），畏怖（ awe）  
2次ディヤード 
喜び（ joy）＋恐怖（ fear）＝罪悪感（ guilt）  
悲しみ＋怒り＝不服  
3次ディヤード 
喜び（ joy）＋驚き（ surprise）＝歓喜（ delight）  
予測（ anticipate）＋恐怖（ fear）＝不安（ anxiety）  
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る「集中」，驚きに関連した「驚愕」の 2 因子がある．  
 
２．１．６ 感情，印象，情動，および気分  
感情の概念を示す言葉として，感情，印象，情動，および気分があり，こ

















情状態（ feelings state）」である．  
感情に基づく現象を示す英語としては， feeling，emotion，affection，













図 2.6 感性，感情，印象，情動，および気分の概念  
 










































とした分類を試みている．   
その結果として，小説を読んで生起する感情を表現する語として 20 語の
形容詞を見出し，非計量 MDS の Kruskal のストレス値と説明率より，2 次
元のユーグリッド空間での布置が最適であることを示している（図 2.7）．  
 
図 2.7 小説の読後感情を表現する語の布置図  
 














中分類は「動揺」「満足」「快楽」の 3 分類，大分類は「凝縮」「拡散」の 2
分類を示している（表 2.2）．  
 





































感動する  痛切  


















愉快な  愉快  
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（ traits theory）」の考え方である．この立場として Allport（1937）は，“パ
ーソナリティとは，個人のうちにあって，その個人に特徴的な行動や思考を







の「共通特性： common trait」があるとしている．  




















































































Watson & Haig（2002）は，自尊感情 (self esteem)と性格には関係性があ
ることを示唆している．この調査は，Rosenberg（1965）の 10 の自尊感情
尺度，Big Five 性格検査の 5 尺度（神経症傾向，外交性，誠実性，調和性，
開放性），および改訂版 NEO 性格検査 (NEO-PI-R)のファセット（神経症傾
向，外交性，開放性）を用いて，相関係数や確認的因子分析を行っている．













ま た ， 物 語 理 解 に お け る 性 格 と 感 情 の 関 係 を 示 し た 研 究 が あ る ．

















２．４．１ 認知的評価  
近年，いくつかの実証的な研究によって，感情生起のプロセスには認知的
な評価が介在するというコンセンサスが成立しつつある（Roseman,1991; 









































































































 ―実験 1― 








回帰分析によって因果関係を確認する．   
 










３．２ 実験の方法  
 
３．２．１ 尺度  
実験 1 では，最初に 2 種類の性格検査を用いて被験者の性格を測定する．
1 つ目の性格検査では，村上宣寛・村上千恵子（2008）の「主要 5 因子性格
検査」の 5 因子を用いて性格の基本的な次元を測定する．2 つ目の性格検査
では，「MMPI（ミネソタ多面性格検査）三京房版」（MMPI 新日本版研究会







1) 性格の測定  
(1) 主要 5 因子性格検査  
 性 格 の 基 本 的 な 特 徴 を 把 握で き る 「 ビ ッ ク ・フ ァ イ ブ ( B i g  F i ve )」
と い う 5 因子モデルが あ る ． この 5 因子とは，「外 交 性 ( e x t r a v e r s i o n )」
「 協 調 性 ( a g r e e a b l e n e s s ) 」「 良 識 性 ( c o n s c i e n t i o u s n e s s ) 」「 情 緒 安 定
( e m o t i o n a l  s t a b i l i t y )」， お よ び 「 知 的 好 奇 心 ( i n t e l l e c t )」 で あ る ． 各
因子の命名は，研究者によって若干の違いはあるが，その内容の違いはほと
んどない．主要 5 因子性格検査の日本版は，村上宣寛・村上千恵子（2008）
によって尺度名と意味が表 3.1 の通り定められている．  
主要 5 因子性格検査は ，「 ど ち ら か と い う と ，怠 惰 な 方 で す 」や「 子
供 や 老 人 の世 話 を す る の が 好き で す 」 な ど の 7 0 の 質 問 項 目 か ら構
49 
 
成 さ れ ，回 答 は「 は い 」「 い い え 」の ど ち ら か を選 択 す る ．ま た ，青
年 期（ 1 2～ 2 2 歳 ），成 人 前 期（ 2 3～ 3 9 歳 ），成 人 中期（ 4 0～ 5 9 歳），
お よ び 成 人後 期（ 6 0 歳 以 上 ）の ４ つ に 年 齢 を 区 分し て 標 準 化 す る こ
と で 信 頼 性と 妥 当 性 を 高 め てい る ．  
採点では，各尺度に該当する質問項目の番号が「 は い 」 と 「 い い え 」
の 別 で定められており，それに従って採点した素点を 4 つの世代別標準換
算表に従って標準化する（村上宣寛・村上千恵子，2008）．  
 
表 3.1 主要 5 因子性格検査の尺度名と意味（村上宣寛・村上千恵子，2008）  
 






























MMPI は，Minnesota Multiphasic Personality Inventory の略称で，ミネソ




型の質問紙検査法である（MMPI マニュアル 1993 年版，1993）．  




味は表 3.2 の通り定められている．（田中富士夫，1998）．  
 
表 3.2 MMPI の妥当性尺度と臨床尺度  （田中富士夫，1998）  
 
尺度（記号）                  意         味  
 
妥当性尺度  








Hs 心気症  (Hypochondriasis) 33 項目  ：  身体諸機能に関する訴えや病気と健康に対す
る過度の懸念  
D  抑うつ  (Depression) 60 項目  ：  気分の変動を敏感に表す「状態」尺度．現状への不満，
不適応感等  
Hy ヒステリー (Hysteria) 60 項目  ：  ストレスに対して抑圧や否認の機制を用いる傾向と自
己の動機や感情についての洞察に欠けること  
Pd 精神病質的偏倚 (Psychopathic deviate) 50 項目  ：  規範・制約・権威等に逆らう傾向
や行動化機制  
Mf 男子性・女子性  (Masculinity-femininity) 60 項目  ：  伝統的な性役割取得の程度や
役割の柔軟性  
Pa 妄想症  (Paranoia) 40 項目  ：  対人関係における感受性や独善的傾向（疑 心 など妄
想 をもちやすい傾 向 ）  
Pt 精神衰弱  (Psychasthenia) 48 項目  ：  神経症傾向の人に見られる特性不安  
Sc 精神分裂病  (Schizophrenic) 78 項目  ：  世界との接触関係の現実・非現実性の程度
（奇 妙 な行 動 ，幻 覚 妄 想 ，異 常 な思 考 の傾 向 ）  
Ma 軽躁病 (hypomania) 46 項目  ：  思考や行動が過剰になりやすい傾向  









尺度（虚構点）」「F 尺度（妥当性点）」「K 尺度（修正点）」からなる 4 つの
妥当性尺度 (validity scales)が組み込まれている．   
MM PI は ， 精 神 障 害 者 の 性 格特 性 を 外 部 基 準 とし て 標 準 化 さ れ た
テ ス ト で ある が ， そ の 適 用 範囲 を 広 げ て 一 般 の人 に 対 す る 性 格 検査
と し て も 利用 さ れ て い る．ま た 1 3 0 の 外 国 語 に翻 訳 さ れ，9 0 カ 国 以
上 で 使 用 され て い る 国 際 的 質問 紙 法 テ ス ト で あり ， 人 格 目 録 の 中で
最 も 利 用 度が 高 く 研 究 文 献 数も 多 い ．さ ら に M M P I は 臨 床 尺 度 から
得 ら れ た パー ソ ナ リ テ ィ 情 報の 信 頼 性 を 査定するための妥当性尺度も
備え，臨 床 尺 度 の 数 も 多 い こと か ら ， 妥 当 性 が高 く 多面的な性格測定
が可能である．   
採点では，各尺度に対応する質問項目の番号が「 あ て は ま る 」 と 「 あ
て は ま ら ない 」の 別 に 採 点 キー と し て 定められており，それに従って採
点した素点を男女別に決められた得点換算表に従って標準化する．  
 








なお，実験 1 での感情状態の測定は，多面的感情状態尺度の 8 つの基本感情





表 3.3 多面的感情状態の因子，項目，因子負荷量（寺崎・岸本・古賀，1992）  
 
因子  項目  因子負荷量   因子  項目  因子負荷量  
抑鬱・不安  男  女   敵意  男  女  
きがかりな  .70 .73  敵意のある  .52 .70 
引け目を感じている  .66 .48  攻撃的な  .48 .62 
不安な  .65 .71  憎らしい  .47 .76 
悩んでいる  .64 .73  挑発的な  .37 .14 
自信がない  .62 .67  うらんだ  .36 .67 
くよくよした  .50 .71  むっとした  .31 .77 
悲観した  .50 .39  かっとした  .32 .71 
沈んだ  .41 .60  おこった  .27 .67 
ふさぎこんだ  .38 .51  気分を害した  .21 .46 
物悲しい  .36 .58  むしゃくしゃした  .14 .40 
       
倦怠  男  女   活動的快  男  女  
つまらない  .62 .38  活気のある  .75 .85 
不機嫌な  .59 .08  元気いっぱいの  .74 .80 
ばからしい  .58 .23  気力に満ちた  .73 .84 
疲れた  .58 .58  はつらつとした  .60 .64 
退屈な  .55 .34  快調な  .52 .36 
だるい  .40 .58  気持ちの良い  .48 .40 
無気力な  .35 .50  快適な  .48 38 
ぼんやりした  .21 .59  機嫌の良い  .47 .47 
ぼやぼやした  .07 .53  陰気な  .45 .58 
無関心な  .20 .26  さわやかな  .36 .42 
       
非活動的快  男  女   親和  男  女  
のんびりした  .68 .74  いとおしい  .84 .69 
ゆっくりした  .65 .79  愛らしい  .81 .60 
のどかな  .62 .70  恋しい  .77 .69 
おっとりした  .60 .63  すてきな  .74 .60 
のんきな  .58 .63  好きな  .69 .67 
やわらいだ  .58 .53  かれんな  .69 .58 
平静な  .47 .55  あこがれた  .65 .64 
気長な  .47 .36  うっとりした  .61 .58 
ゆったりした  .46 .55  かわいらしい  .54 .47 
ゆるんだ  .37 .37  情け深い  .33 .38 
       
集中  男  女   驚愕  男  女  
慎重な  .75 .72  びっくりとした  .83 .46 
ていねいな  .58 .64  びくりとした  .77 .46 
丁重な  .52 .58  驚いた  .66 .49 
思慮深い  .50 .54  動揺した  .58 .37 
用心深い  .49 .46  はっとした  .55 .46 
懸命な  .43 .38  ぞくぞくした  .50 .26 
注意深い  .43 .57  おろおろした  .47 .39 
真剣な  .33 .47  どきどきした  .44 .28 
鋭敏な  .27 .46  うろたえた  .43 .36 
緊張した  .31 .31  ぼうぜんとした  .38 .35 





て「まったく感じていない」を 1 点，「あまり感じていない」を 2 点，「少し
感じている」を 3 点，「はっきり感じている」を 4 点とする 4 件法を用いた





３．２．２ 素材   
実験 1 では，性格と読後の感情状態との関係と読後感情の特性との結び付
きを想定し，できるだけ黙読前後の感情変化の特性が異なる素材を対象とす
る．素材として，被験者への負担を考慮して 10 分から 15 分程度で読み終
えることができる短編小説を用いた．予備調査の結果から，多面的感情状態
尺度の 8 つの尺度を軸にして，黙読前後の平均的な読後感情の変化の特性が
できるだけ異なることを考慮して 6 点の短編小説を選定した．  
選定した素材は，群ようこの「いろいろあって，おもしろい？」（青春と
読書 集英社）と「キャンパスの掟」（短編復活  集英社文庫），乙一の「失
はれた物語」（さみしさの周波数  角川スニーカ文庫），小川洋子の「白衣」
（寡黙な死骸 みだらな弔い  中公文庫），星新一の「幸運な占い師」（安全
のカード  新潮文庫），北方謙三の「風の中の少女」（青春と読書  集英社）




表 3.4 実験１で用いた 6 点の素材の主な登場人物とあらすじ  
 
素材 1  「いろいろあって，おもしろい？」   










素材 2  「キャンパスの掟」  









素材 3  「失はれた物語」   












素材 4  「白衣」   








素材 5  「幸運な占い師」   





















３．２．３ 被験者・時期  
本実験の被験者の数は 130 名（男性 36 名，女性 94 名），全体の平均年齢









130 名の被験者に対して主要 5 因子性格検査を実施し，その数日後に 8 名
















３．２．５ 分析方法  
主要 5 因子性格検査と MMPI の性格検査の採点を行った．その結果，主
56 
 
要 5 因子性格検査で 12 名，MMPI で 2 名の被験者について，その妥当性尺
度の採点結果から受験態度に問題があると判定して分析対象から除外した． 
次に 6 点の素材の感情的な特性を示すために，基本感情の変化値の平均値




３．３ 結果  
 
３．３．１ 被験者の性格の特徴  
 主要 5 因子性格検査では，各因子の標準得点を示す T 得点がある．T 得点
は，平均値が 50，標準偏差が 10 で正規分布する性質をもつように標準化さ
れている（村上宣寛・村上千恵子，2008）．実験 1 の被験者に対する各因子




表 3.5 主要 5 因子性格検査による各因子の得点平均と標準偏差  
（N=118）  
 
主要 5 因子  外向性  協調性  良識性  情緒安定性  知的好奇心  
平均値  42.94 49.44 48.84 46.53 44.94 






図 3.2 主要 5 因子性格検査による各因子の得点平均と標準偏差  
 
次に，MMPI の臨床尺度の T 得点は 30 点～70 点が正常範囲とされて
おり，平均値が 50，標準偏差が 10 の T スコアに変換している．実験 1





表 3.6  MMPI の臨床尺度の得点平均と標準偏差  
(N=120) 
臨床尺度  Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si 
平均値  54.05 55.33 50.98 55.55 49.86 59.10 60.09 60.23 53.23 58.64 
標準偏差  11.08 12.46 9.21 12.44 11.67 13.47 13.19 14.45 11.78 11.70 
 
注）Hs：心気症  D：抑うつ  Hy：ヒステリー  Pd：精神病質的偏倚  Mf：男子性・女子性 Pa：妄想症   




















図 3.3  MMPI による各因子の得点平均と標準偏差  
 
３．３．２ 素材の感情的特徴  
6 点の素材の黙読前後の感情状態の変化値の平均値と標準偏差を尺度別
に算出し，t 検定を用いて黙読前後の感情状態の変化値の平均の差を比較し
た（表 3.7）．   





素材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」では，抑鬱・不安－2.98（ t=
－9.75, df=116, p<.001），倦怠－1.96（ t=－9.80, df=116, p<.001）で有意
差を示し，特に抑鬱・不安と倦怠を弱める傾向がみられた．その他の感情尺
度には，ほとんど変化はみられなかった．標準偏差をみてみると，特に非活
動的快が 3.94，抑鬱・不安が 3.28，および親和が 3.60 と高い値を示し，一
方で驚愕が 2.14，倦怠が 2.16 と低い値であった．  

























倦怠－1.59（ t=－6.14, df=115, p<.001），活動的快－2.17（ t=－6.65, df=115, 
p<.001），非活動的快－2.48（ t=－6.04, df=115, p<.001），および驚愕 2.41
（ t=8.42, df=115, p<.001）で有意差を示した．この素材では，抑鬱・不安
と驚愕を強め，非活動的快，活動的快，および倦怠を弱まる傾向がみられた．
標準偏差をみてみると，抑鬱・不安で 4.20，非活動的快で 4.23 の高い値を
示し，特に敵意で 2.58 と低い値を示した．  
素材 3 の「白衣」は，活動的快－1.91（ t=－6.85, df=117, p<.001），非活
動的快－2.85（ t=－7.41, df=117, p<.001），驚愕 4.17（ t=11.88, df=117, 
p<.001）の有意差を示した．この素材では，強い驚愕を生起させ，非活動的
快や活動的快を弱める傾向がみられた．また，標準偏差をみてみると，特に
非活動的快で 4.18 の高い値を示し，集中で 2.30 の低い値を示した．  
素材 4 の「幸運の占い師」では，抑鬱・不安－2.13（ t=－6.31, df=116, 
p<.001），倦怠－1.33（ t=－6.48, df=116, p<.001），驚愕 1.28（ t=5.29, df=116, 
p<.001）で有意差を示した．この素材では，抑鬱・不安や倦怠を弱め，驚き
を感じる傾向がみられた．また，標準偏差をみてみると，非活動的快で 3.68，
抑鬱・不安で 3.65 の高い値を示し，倦怠で 2.22 の低い値を示した．   
素材 5 の「キャンパスの掟」は，抑鬱・不安－1.26（ t=－3.88, df=124, 
p<.001），倦怠－1.53（ t=－7.64, df=124, p<.001）），非活動的快－1.11（ t=




安で 3.63，非活動的快で 4.00 の高い値を示し，倦怠で 2.24，集中で 2.57
の低い値を示した．  
素材 6 の「風の中の少女」は，抑鬱・不安－1.90（ t=－6.76, df=110, p<.001），
倦怠－1.30（ t=－7.04, df=110, p<.001）），親和 1.11（ t=3.49, df=110, p<.001）
で有意差を示した．この素材では，抑鬱・不安と倦怠を弱め，愛情をともな
う社会的感情である親和を強める傾向がみられた．また，標準偏差をみてみ





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 3.5 6 点の素材の感情状態の変化値の標準偏差の比較  
 





(1)主要 5 因子性格検査と多面的感情状態尺度  
単相関分析の結果を表 3.8 に示した．相関係数 r の絶対値は小さいが，素




外向性は，素材 3 の「白衣」の驚愕との間に r=.249 (p<.05)，素材 4 の「幸

































r=.336 (p<.01)，素材 2 の「失はれた物語」の抑鬱・不安との間に r=.265 
(p<.01)，驚愕との間に r=.221 (p<.05)，素材 3 の「白衣」の驚愕との間に
r=.251 (p<.05)の有意な正の相関があった．一方，素材 1 の「いろいろあっ
て，おもしろい？」の非活動的快との間に r=－ .214 (p<.05)，素材 2 の「失
はれた物語」の活動的快との間に r=－ .259 (p<.05)，非活動的快との間に r=
－ .225 (p<.05)，素材 6 の「風の中の少女」の非活動的快との間に r=－ .273 
(p<.01)の有意な負の相関があった．  
良識性は，素材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」の抑鬱・不安との
間に r=.204 (p<.05)，素材 3 の「白衣」の倦怠との間に r=.240 (p<.01)，素
材 6 の「風の中の少女」の倦怠との間に r=.226 (p<.05)の有意な正の相関が
あった．一方，素材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」の集中との間に
r=－ .367 (p<.01)，素材 2 の「失はれた物語」の集中との間に r=－ .293 (p<.01)
の負の相関があった．  
情緒安定性は，素材 2 の「失はれた物語」の抑鬱・不安との間に r=.212 
(p<.05)，素材 4 の「幸運な占い師」の親和との間に r=.240 (p<.05)，驚愕
との間に r=.259 (p<.01) の有意な正の相関があった．一方，素材 4 の「幸
運な占い師」の非活動的快との間に r=－ .267 (p<.01)の有意な負の相関があ
った．  
知的好奇心は，素材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」の抑鬱・不安
との間に r=.283 (p<.01)，素材 3 の「白衣」の活動的快との間に r=.261 
(p<.01），素材 4 の「幸運な占い師」の倦怠との間に r=.272 (p<.01)，素材 6
の「風の中の少女」の非活動的快との間に r=.235 (p<.05)の有意な正の相関
があった．一方，素材 6 の「風の中の少女」の親和との間に r=－ .229 (p<.05)，
集中との間に－ .217 (p<.05)の有意な負の相関があった．  
以上のように，6 点の素材の中で素材 5 の「キャンパスの掟」を除く 5 点














図 3.6 相関係数が最も高かった素材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」
の良識性と集中の散布図














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































幸 運 な 占 い 師 
素 材 ４ 
風 の 中 の 少 女 
素 材 ６ 
キ ャ ン パ ス の 掟 
素 材 ５ 
白 衣 
素 材 ３ 
 
失 は れ た 物 語 
素 材 ２  
 
お も し ろ い 
い ろ い ろ あ っ て 
素 材 １ 
66 
 
(2) MMPI 尺度と多面的感情状態尺度  




間に r=.241 (p<.05)，素材 2 の「失はれた物語」の活動的快との間に r=.281 
(p<.01)，非活動的快との間に r=.272 (p<.01)，素材 3 の「白衣」の倦怠と
の間に r=.233 (p<.05)，活動的快との間に r=.215 (p<.05)，素材 4 の「幸運
な占い師」の倦怠との間に r=.198 (p<.05)の有意な正の相関があった．一方，
素材 2 の「失はれた物語」の抑鬱・不安との間に r=－ .232 (p<.05)，素材 4
の「幸運な占い師」の親和に r=－ .242 (p<.05)，素材 6 の「風の中の少女」
の敵意との間に r=－ .257 (p<.01）の有意な負の相関があった．  
抑うつは，素材 2 の「失はれた物語」の活動的快との間に r=.231 (p<.05)，
非活動的快との間に r=.281 (p<.01)の有意な正の相関があった．一方，素材
2 の「失はれた物語」の抑鬱・不安との間に r=－ .224 (p<.05)の有意な負の
相関があった．  
ヒステリーは，素材 3 の「白衣」の敵意との間に r=.232 (p<.05)，素材 5
の「キャンパスの掟」の非活動的快との間に r=.249 (p<.01)の有意な正の相
関があった．一方，素材 4 の「幸運な占い師」の親和との間に r=－ .238 (p<.05)
の有意な負の相関があった．  
精神病質的偏倚は，素材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」の非活動
的快に r=.297 (p<.01)，素材 2 の「失はれた物語」の活動的快との間に r=.285 
(p<.01)，非活動的快との間に r=.223 (p<.05)，素材 3 の「白衣」の活動的
快との間に r=.196 (p<.05)，親和との間に r=.245 (p<.05)，素材 6 の「風の
中の少女」の非活動的快との間に r=.254 (p<.05)の有意な正の相関があった．  
一方，素材 2 の「失はれた物語」の抑鬱・不安との間に r=－ .247 (p<.05)，
素材 4 の「幸運な占い師」の親和に r=－ .292 (p<.01)，素材 5 の「キャンパ
スの掟」の親和に r=－ .235 (p<.05），素材 6 の「風の中の少女」の敵意に





不安との間に r=.219 (p<.05)，素材 2 の「失はれた物語」の敵意との間に
r=.200 (p<.05)，倦怠との間に r=.199 (p<.05)，素材 6 の「風の中の少女」
の非活動的快との間に r=.240 (p<.05)の有意な正の相関があった．一方，素
材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」の親和との間に r=－ .269 (p<.01)，
素材 5 の「キャンパスの掟」の集中との間に r=－ .245 (p<.01)，驚愕との間
に r=－ .190 (p<.05)の有意な負の相関があった．  
妄想症は，素材 2 の「失はれた物語」の倦怠に r=.225 (p<.05)，素材 3 の
「白衣」の非活動的快との間に r=.221 (p<.05)の有意な正の相関があった．
一方，素材 2 の「失はれた物語」の親和との間に r=－ .236 (p<.05)，素材 4
の「幸運な占い師」の親和との間に r=－ .311 (p<.01)，素材 5 の「キャンパ
スの掟」の親和との間に r=－ .287 (p<.01)，素材 6 の「風の中の少女」の敵
意との間に r=－ .277 (p<.01)の有意な負の相関があった．  
精神衰弱は，素材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」の非活動的快と
の間に r=.193 (p<.05)，素材 2 の「失はれた物語」の活動的快との間に r=.292 
(p<.01)の有意な正の相関があった．一方，素材 1 の「いろいろあって，お
もしろい？」の抑鬱・不安との間に r=－ .190 (p<.05)，素材 2 の「失はれた
物語」の抑鬱・不安との間に r=－ .299 (p<.01)，素材 4 の「幸運な占い師」
の親和との間に r=－ .297 (p<.01)，素材 5 の「キャンパスの掟」の親和との
間に r=－ .188 (p<.05)の有意な負の相関があった．  
精神分裂病は，素材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」の非活動的快
との間に r=.301 (p<.01)，素材 2 の「失はれた物語」の活動的快との間に
r=.261 (p<.01)，素材 3 の「白衣」の活動的快との間に r=.270 (p<.01)，非
活動的快との間に r=.282 (p<.01)の有意な正の相関があった．一方，素材 4
の「幸運な占い師」の親和との間に r=－ .274 (p<.01)，素材 5 の「キャンパ
スの掟」の親和との間に－ .242 (p <.05），素材 6 の「風の中の少女」の抑鬱・
不安との間に r=－ .212 (p<.05)，敵意との間に r=－ .285 (p<.01)，集中との
間に r=－ .200 (p<.05)，驚愕との間に r=－ .230 (p<.05)の有意な負の相関が
あった．  




との間に r=－ .251 (p<.05)，敵意との間に r=－ .373 (p<.01)の有意な負の相
関があった．  
社会的内向性は，素材 2 の「失はれた物語」の活動的快との間に r=.213 
(p<.05)，素材 3 の「白衣」の親和との間に r=.215 (p<.05)の有意な正の相
関があった．一方，素材 5 の「キャンパスの掟」の活動的快との間に r=－ .215 
(p<.01)，非活動的快との間に r=－ .187 (p<.05)の有意な負の相関があった． 











図 3.7 相関係数が最も高かった素材 6 の「風の中の少女」の軽躁病と敵意
の散布図  
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素 材 ４ 幸 運 な 占 い 師 
 
素 材 ６ 風 の 中 の 少 女 
 




２） 重回帰分析  








(1) 主要 5 因子性格検査と多面的感情状態尺度  




外交性は，素材 3 の「白衣」の驚愕 (β=.218，p<.05)との間に有意な正の
標準偏回帰係数，素材 4 の「幸運な占い師」の驚愕 (β=.251，p<.05) との間
に有意な正の標準偏回帰係数があった．  
協調性は，素材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」の驚愕 (β=.347，
p<.01)との間に有意な正の標準偏回帰係数，素材 1 の「いろいろあって，お
もしろい？」の非活動的快 (β=－ .206，p<.05)との間に負の有意な標準偏回
帰係数，素材 2 の「失はれた物語」の抑鬱・不安 (β＝ .222，p<.05)との間に
有意な正の標準偏回帰係数，また活動的快 (β=－ .214，p<.05)との間に有意
な負の標準偏回帰係数があった．さらに協調性は素材 3 の「白衣」の驚愕 (β
＝ .224，p<.05)との間に正の標準偏回帰係数，倦怠 (β＝－ .272，p<.01)との
間に有意な負の標準偏回帰係，素材 6 の「風の中の少女」の非活動的快 (β=
－ .283，p<.01)と親和 (β=－ .214，p<.05)との間に有意な負の標準偏回帰係
数があった．  
良識性は，素材 3 の「白衣」の倦怠 (β=.346，p<.01)との間に有意な正の




情緒安定性は，素材 2 の「失はれた物語」の抑鬱・不安 (β=.211，p<.05)，
素材 4 の「幸運な占い師」の驚愕 (β=.250，p<.05)との間に有意な正の標準
偏回帰係数，また素材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」の非活動的快
(β=－ .199，p<.05)の間に有意な負の標準偏回帰係数があった．  
知的好奇心は，素材 2 の「失はれた物語」の活動的快 (β=.301，p<.01)，
素材 6 の「風の中の少女」の非活動的快 (β=.227，p<.05)との間に有意な正
の標準偏回帰係数があった．また，素材 6 の「風の中の少女」の親和 (β=－ .286，
p<.05)との間に負の標準偏回帰係数が認められた．  
以上，主要 5 因子性格検査尺度を説明変数とする重回帰分析の結果を性格
尺度別に考察してきたが，決定係数 R2 が 5%の有意水準で有意であったパス
図を素材別に示した（図 3.8 から図 3.12）．なお，読後の感情状態の変化が
相対的に小さい傾向を示した素材 5 の「キャンパスの掟」では有意な決定係
数 R2 は存在しなかった．  
また，素材 5 を除く 5 点の素材を対象としたパス図を図 3.13 に示した．
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図 3.11 素材 4「幸運な占い師」の重回帰分析のパス図  
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注 1）素材 1「いろいろあって，おもしろい？」     素材 2「失はれた物語」     素材 3「白衣」  
 素材 4「幸運な占い師」       素材 5「キャンパスの掟」      素材 6「風の中の少女」  
注 2） 実線は正，点線は負の関係を示す  
 
図 3.13 6 点の素材の主要 5 因子性格検査尺度を説明変数とする有意なパス  
説明変数  
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正の関係       負の関係    * p < .05  ** p < .01  
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 (2) MMPI 尺度と多面的感情状態尺度  
説明変数の種類や数の検討において，精神分裂病は抑うつ，精神病質的偏
倚，妄想症，および精神衰弱との間に特に強い相関が認められたことから，
多重共線性を考慮して精神分裂病を除いた．MMPI の 9 尺度を説明変数と
する分析の結果，有意な関係性がいくつか認められた（表 3.9）．  
MMPI 尺度と多面的感情状態尺度の間では，6 点のすべての素材において
有意水準 5%で有意な標準偏回帰係数 β をもつ性格尺度があった．それらの
中でも，有意水準 5%で有意な回帰式における標準偏回帰係数をみてみる．  
心気症は，素材 5 の「キャンパスの掟」の集中 (β＝ .280，p<.05)，素材 6
の「風の中の少女」の非活動的快  (β＝ .304，p<.05)との間に有意な正の標
準偏回帰係数，素材 6 の「風の中の少女」の敵意  (β＝－ .293，p<.05)との
間に有意な負の標準偏回帰係数があった．  
抑うつは，素材 2 の「失はれた物語」の非活動的快 (β＝ .385，p<.05)との
間に有意な正の標準偏回帰係数があった．  
精神病質的偏倚は，素材 3 の「白衣」の親和 (β＝ .436，p<.01)，素材 6 の
「風の中の少女」の非活動的快 (β＝ .373，p<.05)との間に有意な正の標準偏
回帰係数，素材 2 の「失はれた物語」の倦怠 (β＝－ .305，p<.05)，素材 5 の
「キャンパスの掟」の集中 (β＝－ .274，p<.05)，素材 6 の「風の中の少女」
の非活動的快 (β＝ .373，p<.05)との間に有意な負の標準偏回帰係数があった． 
男子性・女子性は，素材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」の抑鬱・
不安 (β＝ .229，p<.05)，素材 6 の「風の中の少女」の抑鬱・不安 (β＝ .254，
p<.05)との間に有意な正の標準偏回帰係数，素材 5 の「キャンパスの掟」の
集中 (β＝－ .242，p<.01)との間に有意な負の標準偏回帰係数があった．  
妄想症は，素材 2 の「失はれた物語」の抑鬱・不安 (β＝ .367，p<.01），倦
怠 (β＝ .422，p<.01)との間に有意な正の標準偏回帰係数，素材 2 の「失はれ
た物語」の非活動的快 (β＝－ .399，p<.01），素材 3 の「白衣」の親和 (β＝－ .315，
p<.05)，素材 6 の「風の中の少女」の抑鬱・不安 (β＝－ .307，p<.05)との間
に有意な負の標準偏回帰係数があった．  
精神衰弱は，素材 1 の「いろいろあって，おもしろい？」の抑鬱・不安 (β








してきたが，決定係数 R2 が 5%の有意水準で有意であったパス図を素材別に
示した（図 3．14 から図 3．19）．さらに，6 点のすべての素材を対象とし



















図 3.14 素材 1「いろいろあって，おもしろい？」の重回帰分析のパス図  
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図 3.16 素材 3「白衣」の重回帰分析のパス図  
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図 3.18 素材 5「キャンパスの掟」の重回帰分析のパス図  
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注 1）「いろいろあって，おもしろい？」        「失はれた物語」        「白衣」 
 「幸運な占い師」        「キャンパスの掟」       「風の中の少女」  
注 2）実線は正，点線は負の関係を示す  
 
図 3.20 6 点の素材の MMPI 尺度を説明変数とする有意なパス  
説明変数  MMPI 
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３．４ 考察  
 
３．４．１ 性格と読後の感情状態との関係  
6 点の素材の中で，感情状態尺度と有意な関係をもつ性格尺度の数が最も
多かった小説は素材 2 の「失はれた物語」，最も少なかった小説は素材 5 の














をもつ尺度数は主要 5 因子性格検査よりも MMPI の方が多く，その関係も




係数の絶対値は全体的に低かったが，主要 5 因子性格検査で 6 点の素材の
うち読後感情の変化がほとんど認められなかった素材 5 の「キャンパス
の掟」を除いた 5 点の素材で，また MMPI では 6 点のすべての素材で有
意な関係をもつ性格尺度が示された．さらに，重回帰分析の結果からは決定
係数の値は全体的に低かったものの，主要 5 因子性格検査では 6 点の素材の
82 
 




表（表 3.10），および性格尺度を視点とした表（表 3.11）を作成した．  
 
表 3.10 読後の感情状態を説明できる性格尺度の数  
 
               素材 1     素材 2    素材 3     素材 4    素材 5     素材 6      
    素材      いろいろあっ  失はれた            幸運な   キャンパスの  風の中の      計  
て，おもしろ   物語       白衣     占い師    掟        少女  
い？  
   性格検査      5 因  MMPI  5 因  MMPI 5 因 MMPI  5 因  MMPI  5 因  MMPI  5 因 MMPI  5 因  MMPI 
    抑鬱・不安      2   2  1                                      2   2     5 
感   敵意                                    1    0     1 
情   倦怠             2   2                                         2     2 
状   活動的快              2     1                                           2     1 
態   非活動的快    2              2                          2     2    4     4 
尺   親和                                    2       1            2       2     3 
度   集中         1                                  3               1     3 
  驚愕         1               2      2                        5     0 
合計      4  2   4     6   4     2  2   1  0   3  4  5  18   19 
注）  「5 因」は，主要 5 因子性格検査を示す．   
 



















外向性         2 2 
協調性  1  1 1 2 1  2 8 
良識性    1    1  2 
情緒安定性   1    1    3 
知的好奇心     1 1 1   3 





心気症    1   1  1  3 
抑うつ      1    1 
ヒステリー          0 
精神病質的偏倚     1  1 1 1  4 
男子性・女子性   2      1  3 
妄想症   2  1 1 1 1   6 
精神衰弱   1     1   2 
軽躁病           0 
社会的内向性           0 
小計  5 1 2 1 4 3 3 0 19 













３．４．２ 実験 1 の課題  
実験 1 では，被験者数や素材の数の不足から一般化することは難しいが，
性格と小説を読んだあとの感情状態の間には統計的に有意な関係をもつ小










おもしろい？」では，良識性と集中の標準偏回帰係数が男女で β＝－ .361 
(p<.01)，男性は β＝－ .382，女性は β＝－ .376 (p<.01)，相関係数は男女で r
＝－ .367 (p<.01)，男性は r＝－ .256，女性は r＝－ .409 (p<.01)であった．
また「風の中の少女」では，心気症と敵意の標準偏回帰係数が男女で β＝
－ .293 (p<.05)，男性は β＝－ .246，女性は β＝－ .389 (p<.05)，相関係数は











読後感情の関係をより深く検証していく．   
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表 3.11 回帰分析結果の一部を対象とした男女差 
 
 
      性格検査   素材  性格尺度         感情状態尺度  
      素材                         集中                                  
        １                 β                     r             
                男女    男性   女性    男女  男性    女性 
    外交性 .064 .069 .078 .047 .129 .046 
  協調性 .004 .258 －.106 －.091 .181 －.203 
主要 5因子  良識性 －.361** －.382 －.376** －.367** －.256 －.409** 
   情緒不安定 .044 －.025 －.036 .019 .114 －.003 
    知的好奇心 .033 .082 －.011 －.175 －.026 －.171 
   R2 .140* .149 .181* 
N 102 29 73 102 29 73 
                               敵意                                  
       素材                  β                     r             
        6        男女    男性   女性    男女  男性    女性 
心気症 －.293* －.246 －.389* －.257** －.233 －.331** 
  抑うつ .114 －.012 .142 .034 .034 .042 
風  ヒステリー .297 .186 .290 －.016 .106 －.092 
の  精神病質的偏倚 －.184 －.103 －.144 －.271** －.319 －.303 
MMPI 中   男子性・女子性 .169 －.052 .014 .075 －.198 .051 
の   妄想症 －.234 －.355 －.257 －.277** －.364 －.307** 
少   精神衰弱 .165 .429 .114 －.142 －.174 －.155 
女  精神分裂病     －    －    － －.285** －.424* －.299** 
軽躁病 －.161 －.266 －.144 －.373** －.418* －.420** 
社会的内向性 .068 －.090 .116 .030 －.103 .088 
R2 .240** .295 .284** 
N 101 29 72 101 29 72 




















４．１ 実験の目的と仮説  
 





および性格検査の一部を実験 1 とは変更する．  
この仮説は，特定の読後感情の特性には特定の性格特性が結び付いて性格
と読後感情の関係を生み出すという仮定である．この仮説の検証のために，
















４．２ 実験の方法  
 
４．２．１ 尺度  
1)性格の測定  
実験 2 では，実験 1 と同様に性格検査として主要 5 因子性格検査の外交
性，協調性，良識性，情緒安定性，および知的好奇心の 5 尺度を用
いる（第 3 章の表 3 . 1）．また，実験 1 の MMPI にかえて「モーズレイ性
格検査（Maudsley Personality Inventor：以後，MPI と記す）」を用いる．
MPI は，Eysenck が開発した質問紙性格検査で「外向性 (extraversion)－内





(1) 両尺度は，年齢，性差，知能などの変数とは相関しない  
(2) 正常者では，E 尺度と N 尺度は互いに独立することから直交する  
(3) 項目数は少ないが，信頼性は高い  
本研究で用いた「日本語版 MPI」は，「外向性一内向性」の尺度 24 項目，
「神経症的傾向」の尺度 24 項目に加えて，「虚偽」の尺度 20 項目，「中立




表 4.1 MPI の尺度と特徴（MPI 研究会編，2009）  
 
MPI では，外向性（E）と神経症的傾向（N）の得点に応じて，図 4.2 の
ように基準点を（24,24）として E・N 尺度を区分けした 9 個のカテゴリー
による判定チャートを作成できる（新・性格検査法―モーズレイ性格検査―，
2009）．このチャートによって，カテゴリーごとの性格特性が判定できる．













図 4.2 日本版 MPI の判定チャート  
尺   度  特         徴  
外 向 性  
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2) 感情状態の測定  
短編小説の黙読前後の感情状態の測定には，実験 1 と同じ寺崎他（1992）




ていない」を 2 点，「少し感じている」を 3 点，「はっきり感じている」を 4
点とする 4 件法を採用した（付録 1-1）．採点は，回答された状態レベルの 1










ス編集部編著，2009）．なお，素材の読書時間は 10 分から 15 分で，素材の




表 4.2  3 つの素材の主な登場人物とあらすじ  
 
 
素 材 1 「十 五 年 目 の祝 福 」    













素 材 2 「七 夕 の雨 」    









素 材 3  「おかえりなさい」  











４．２．３ 被験者・時期  
本実験の被験者は，図書館情報学を専攻する大学生 51 名（男性 6 名，女
性 45 名）で，全体の平均年齢は 21.1 歳である．主要 5 因子性格検査の受検
者は 51 名で，それとは別の日に実施した MPI の検査では 6 名が欠席し，受
検者は 45 名（男性 4 名，女性 41 名）であった．調査は，2010 年 10 月か










「いいえ」の 2 件法で選ぶように求めた．また，MPI では「モーズレイ性
格検査 (MPI)  H・J・アイゼンク著（誠信書房）」の用紙を配布し，自分の
性質にあてはまれば「はい」，あてはまらなければ「いいえ」，どちらも決め
られなければ「 ?」を○で囲むように求めた．   
一方，感情状態の測定では，被験者に対して 3 点の素材の黙読によって感
情の自己生成を促した．黙読の前後に多面的感情状態尺度の 8 つの基本感情
のそれぞれに 10 ずつ属する 80 の形容詞を用い，短編小説の黙読前後の感
情状態について 4 件法で回答を求めた．   
 
４．２．５ 分析方法  
主要 5 因子性格検査と MPI の性格検査の採点の結果，主要 5 因子性格検
査で 3 名，MPI で 2 名の被験者について，その妥当性尺度の採点結果から
受験態度に問題があると判定して分析対象から除外した．  
3 点の素材の感情特性を示すために，基本感情の変化値の平均値と標準偏











４．３ 結果  
４．３．1 性格の特徴  
主要 5 因子性格検査では，各因子の標準得点を示す T 得点がある．T 得点
は，平均値が 50，標準偏差が 10 で正規分布する性質をもつように標準化さ
れている（村上宣寛・村上千恵子，2008）．実験 1 の被験者に対する各因子
の T 得点の平均値と標準偏差を表 4.3 および図 4.3 に示す．   
 







図 4.3 主要 5 因子性格検査による各因子の得点平均と標準偏差  
42.56  
49.81  50.69  50.88  
44.58  








外向性 協調性 良識性 情緒安定性 知的好奇心 
平均値 
標準偏差 
5 因子  外向性  協調性  良識性  情緒安定性  知的好奇心  
平 均 値  42.56  49.81  50.69  50.88  44.58  




表 4.3 および図 4.3 から，実験 1 の被験者は標準得点に比べて外向性と知
的好奇心が低く，標準偏差も外向性で標準よりも低い傾向を示した．  
次に，MPI の 2 つの因子の得点平均値と標準偏差を表 4.4 および図 4.4
に示す．MPI 研究会編（2009）によると，日本の女子大学生（N=433）の
標準値として，外向性（E）の得点の平均値が 26.30，標準偏差が 10.36，
神経症的傾向（N）の得点の平均値が 24.43，標準偏差が 10.11 と報告され
ている．実験 2 の被験者は，外向性と神経症的傾向の平均値ともに日本の女
子大学生の標準値に比べて低い値を示した．   
 
表 4.4  MPI による各因子の得点平均値と標準偏差  
                                       （N=43）  
 
外 向 性 (E) 神 経 症 的 傾 向 (N) 
平 均 値  20.19 21.30 






















４．３．２ 読後感情の特徴  
3 点の素材の読後感情の変化を調べるために，黙読前後の感情状態の変化
値の平均値と標準偏差の統計量を表 4.5 に示した．   
ここでは，3 点の素材別に黙読前後の感情状態の変化の特徴をみてみる．
素材 1 の「十五年目の祝福」では，親和で 4.75 と最も強まり，倦怠で－2.18
とやや弱める傾向を示した．標準偏差をみてみると，親和で 4.15 と高い値
を示し，抑鬱・不安で 3.25 とやや高く，集中で 1.78，驚愕で 1.95 と低い値
を示した．  
素材 2 の「七夕の雨」では，素材 1 と同様に親和で 3.12 と強まり，驚愕
で 1.48 とやや強まった．一方で，倦怠で－1.95，活動的快で－1.47，およ
び非活動的快で－1.57 と弱める傾向を示した．また，標準偏差をみてみる
と，素材 1 と同様に平均値が高かった親和で 3.68 と最も高い値を示し，非
活動的快で 2.92，抑鬱・不安で 2.87 と高い値を示し，敵意で 1.75，驚愕で
1.87 と低い値を示した．  
素材 3 の「おかえりなさい」では，素材 1 および素材 2 と同様に親和で
2.80 と最も強まり，驚愕で 1.00 とやや強まり，一方で，倦怠で－1.42 と弱
まる傾向を示した．標準偏差をみてみると，平均値が高かった親和で 3.57，
抑鬱・不安で 3.45 と高い値を示し，敵意で 2.24，倦怠で 2.27 と低い値を示
した．  




尺 度  
素 材 1 
十 五 年 目 の祝 福  
(N = 48) 
素 材 2 
七 夕 の雨  
(N = 46) 
素 材 3 
おかえりなさい  
(N = 48) 
M SD M SD M SD 
否 定 的  
抑 鬱 ・不 安  － .60 3.25 .85* 2.87 － .95** 3.45 
敵 意  － .74 2.56 － .62 1.75 － .42 2.24 
倦 怠  －2.18*** 2.31 －1.95*** 2.17 －1.42*** 2.27 
肯 定 的  
活 動 的 快  － .82 3.51 －1.47*** 2.80 － .63* 2.76 
非 活 動 的 快  － .73* 2.52 －1.57*** 2.92 .01 2.87 
親 和  4.75*** 4.15 3.12*** 3.68 2.80*** 3.57 
中 性 的  
集 中  － .60* 1.78 － .16 2.31 － .19 2.51 
驚 愕  1.14*** 1.95 1.48*** 1.87 1.00** 1.99 
*<.05  **<.01  *** <.001 
注 ）M は平 均 値 ，SD は標 準 偏 差 を示 す．値 は変 化 値 の平 均 を示 し，正 は感 情 の強 まり，負 は感 情 の弱 まりを
示 す．また，それぞれの素 材 は日 にちを変 えて実 験 （黙 読 ）していることから，欠 席 者 によって N の値 は異 なる










図 4.5 3 点の素材の感情状態の変化値の比較  
  
次に，3 点の素材の感情状態の変化値の標準偏差をレーダーチャートに示


























図 4.6 3 点の素材の感情状態の標準偏差の比較  
 





４．３．３ 性格と感情状態との関係  
 主要 5 因子性格検査と MPI の性格検査の結果と感情状態の変化値の関係
について，単相関分析と重回帰分析を用いて調べた（表 4.6）．  
1) 主要 5 因子性格検査と感情状態  
単相関分析の結果，素材 1 の「十五年目の祝福」で協調性と抑鬱・不安との
間に r=.38 (p<.01)，協調性と倦怠との間に r=.31 (p<.05)，良識性と倦怠との
間に r=.62 (p<.01)，知的好奇心と倦怠との間に r=.50 (p<.01)の有意な正の相
関があった．ただし，重回帰分析の結果からは，協調性と倦怠との間には弱い
関係はあったが，統計的に有意ではなかった（標準回帰係数β=.17, p=.17）．  
素材 2 の「七夕の雨」では，良識性と非活動的快との間に r=.30 (p<.05)
の有意な正の相関，外向性と活動的快との間に r=－ .31 (p<.05)の有意な負
の相関があった．一方，重回帰分析では外向性と活動的快との間の関係は弱




























素材 3 の「おかえりなさい」では，良識性と集中との間に r=－ . 36(p<.05)，
知的好奇心と集中との間に r=－ . 39(p<.01)の有意な負の相関があった．た
だし，重回帰分析では良識性と集中との間の関係は弱く，統計的に有意では
なかった（β=－ .21, p=.19）．また，知的好奇心と集中（β=－ .31, p<.05）
との間に有意な負の標準偏回帰係数があった．  
これらの関係性の中で，特に相関の高かった素材 1 の「十五年目の祝福」




図 4.7 素材 1「十五年目の祝福」の良識性と倦怠の散布図  
 
 以上のように，実験 2 で用いた 3 点の素材はどれも平均的に親和を強める
特性をもった小説であったが，性格と読後の感情状態との関係は 3 点の素材
それぞれに違った傾向を示し，その関係の類似性は認められなかった．   
  
y = 0.1549x - 10.005 















良 識 性 
r=.62 , p<.01  
98 
 
2）MPI 外向性，神経症的傾向と感情状態  
単相関分析の結果，素材 1 の「十五年目の祝福」では，外向性・内向性と
抑鬱・不安との間に r=.36 (p<.05)の有意な正の相関が認められた．「七夕の
雨」では，外向性と親和との間に r=－ .36 (p<.05)の有意な負の相関，神経
症的傾向と抑鬱・不安との間に r=－ .46 (p<.01)の有意な負の相関が認めら
れた．また，素材 3 の「おかえりなさい」では，神経症的傾向と集中との間
に r=.32 (p<.05)の有意な正の相関が認められた．なお，3 点の素材を通して，
重回帰分析の結果も単相関分析とほぼ同じ値を示した（表 4.6）．  
これらの関係性の中で，特に相関の高かった素材 2 の「七夕の雨」の神経




図 4.8 素材 2「七夕の雨」の神経症的傾向と抑鬱・不安の散布図   
 
図 4.8 が示すように，特に素材 2 の「七夕の雨」については，神経症的傾
向と抑鬱・不安との間に r=－ .46 (p<.01)の負の有意な相関が認められたこ
とは興味深い．  
y = -0.1047x + 2.6611 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本版 MPI では，図 4.2 に示したように 9 個のカテゴリーの判定チャー
トが可能である．しかし，実験 2 では被験者数の少なさから，外向性得点が
18 以下を「E－型」，30 以上を「E＋型」，神経症的傾向得点が 18 以下を「N
－型」，30 以上を「N＋型」の 2 つに分類した（図 4.9）．   
 
 
図 4.9 外向性 E と神経症的傾向 N による判定チャート  
 
次に，E+の外向性が高い性格特性と N+の神経性の高い性格特性の 2 つ
のグループ間で，8 つの感情状態について変化値の平均に差があるかどうか
について t 検定で分析した（表 4.7）．その結果，外向性による分類では，素
材 1 の「十五年目の祝福」の抑鬱・不安において E+の平均が 1.49，E-の平



































不安の N+の平均が－1.94，N－の平均が .11 で有意差がみられた（ t=－2.23, 
df=27, p<.05）．素材 2 の「七夕の雨」では，抑鬱・不安の N+の平均が－1.58，
N-の平均が 1.71 で有意差がみられた（ t=－3.38, df=22, p<.01）．素材 3 の
「おかえりなさい」では，抑鬱・不安の N+の平均が－2.07，N-の平均が .04
で有意差がみられ（ t=－2.30, df=25, p<.05），倦怠の N+の平均が－2.39，












素 材  感 情 状 態 尺 度  









素 材 1 十 五 年 目 の祝 福  抑 鬱 ・不 安  1.49* －1.42* －1.94* .11* 
素 材 2  七 夕 の雨  抑 鬱 ・不 安    －1.58** 1.71** 
素 材 3  おかえりなさい  
抑 鬱 ・不 安    －2.07* .04* 
倦 怠    －2.39* － .77* 




４．４ 考察  
 
４．４．１ 回帰分析による性格と感情状態との関係  








































第 5 章 読後感情の形成モデル 
― 実験 3 ― 
５．１ 実験の目的と仮説  
 
第 3 章の実験 1 の結果からは，「性格と読後感情との間に直接的な関係を









の関係を説明する概念として「認知（ cognition）」を仮定する．  
実験 3 の方法として，次の 3 つの構成概念を設定する．  
(1) パーソナリティ特性  
性格の基本単位となり，パーソナリティ特性の測定値の総和が性格となる  
(2) 認知的評価  
小説のストーリーや主人公の性質に対して生得的または経験的に獲得し
た知識に基づいて行う評価  
(3) 読後の感情状態  
小説を読了した際の事後的・評価的な感情状態  
 






て検証することで，本研究の主軸となる実験である（図 5.1）  
 
図 5.1 実験 3 で検証する仮説の概念図  
 
５．２ 実験の構成概念と観測変数  
 
５．２．１ パーソナリティ特性  
実験 3 では，性格を測定する尺度として，実験 1 と実験 2 と同様に外向
性，協調性，良識性，情緒安定性，および知的好奇心の 5 つの因子から構成
される「主要 5 因子性格検査」を用いた（第 3 章の表 3.1）．採点では，各
尺度に該当する質問項目の番号が「はい」と「いいえ」の別で定められてお
り，それに従って採点した素点を青年期の標準換算表に従って標準化した． 












「4:当てはまる」から「1:当てはまらない」の 4 件法（1 点から 4 点）で求
め，それらの和得点を尺度数の 4 で除算した値を共感性の評定値とした．  
 
表 5.1 共感性を測定する質問項目  （登張，2003）  
 
番号  内         容  
Q1 小説を読むとき，登場人物の気持ちになりきってしまう  
Q2 ドラマや映画を見るとき，自分も登場人物になったような気持ちで見ることが多い  


















は，「4:当てはまる」から「1:当てはまらない」の 4 件法で求め（付録 1-2），




表 5.2 認知的評価の 3 つの次元の質問項目  
 
 
次   元  評価項目  意       味  
主人公の理解  
共感  主人公の状況や心情を自分のことのように共有した   
同情  主人公に対して思いやりの気持ちを抱いた  
類似性  主人公の性格は，自分と類似していると思う  
反感  主人公の言動に反感を抱いた  
理解  主人公の状況や心情を理解できた  
ストーリーの理解  
予感  読書の途中で物語の展開を予測できた  
違和感  物語は自分の既有知識から逸脱して理解できなかった  
新奇性  意外な場面や論理展開で目新しさを感じた  
トピックへの興味  トピック興味  物語の話題は自分の好みである  
 
 
図 5.2 小説の読書行為における認知的評価の 3 つの次元  
 
５．２．３ 読後の感情状態  
 実験 3 でも実験 1 と実験 2 と同様に，小説の黙読前後の感情状態の測定
には，寺崎・岸本・古賀（1992）の「多面的感情状態尺度 (multiple mood scale)」
を用いた（第 3 章の表 3.3）．実験 3 の測定では，10 の下位尺度から男女別
にそれぞれ因子負荷量が高い上位 3 つの尺度を用いた．回答は，「4：はっき





実験 1 と実験 2 の結果と比較しやすいように尺度数の 3 で割った値を評定
値とした．なお，分析では素材の黙読前後の評定値の差である変化値を用い
た．   
 
５．３ 実験の方法  
 
５．３．１ 素材  




た素材 2 点，その理解が難しかった素材 2 点の 4 点を選定した．具体的に











表 5.3 4 点の素材の登場人物とあらすじ 
 
素材 1 「十五年目の祝福」  











素材 2  「結婚することになった」  











素材 3 「逢いびき」  








素材 4  「城の崎にて」  












５．３．２ 被験者・時期  
被験者は，図書館情報学を専攻する大学生 111 名（男性 18 名，女性 93
名），全体の平均年齢は 19.0 歳，標準偏差は 0.79 である．「小説を読むこと
は好きですか  」の質問への回答（「4：大好き」から「1：好きではない」の
4 件法）を求めた結果，その平均値は 3.27，標準偏差は 0.71 で，読書好き










５．３．４ 分析方法  
















５．４ 結果  
 
５．４．１ パーソナリティ特性の特徴  
 主要 5 因子性格検査では，各因子の標準得点を示す T 得点が用意されて
いる．T 得点は，平均値が 50，標準偏差が 10 で正規分布する性質をもつよ
うに標準化されている（村上宣寛・村上千恵子，2008）．実験 3 の各因子の
T 得点の平均値と標準偏差を表 5.4 および図 5.3 に示す．  
 




外向性  協調性  良識性  情緒安定性  知的好奇心  
平均値  44.03 48.09 48.62 46.81 44.27 


























実験 3 の被験者の T 得点の平均値は，5 因子を通して標準得点よりも低く，
特に外向性，情緒安定性，および知的好奇心が低い傾向を示した．また，表
5.4 および図 5.3 には記述されていないが，パーソナリティ特性の尺度とし
て追加した「共感性」は平均値が 2.84，標準偏差は .64 であった．なお，共
感性は表 5.1 に示した質問項目に対して「4:当てはまる」から「1:当てはま
らない」の 4 件法（1 点から 4 点）で測定した．  
 
５．４．２ 認知的評価の特徴  
 4 点の素材に対する認知的評価の評定値の平均値と標準偏差の記述統計
量を表 5.5 に示した．また，素材別にそれぞれの認知的評価の項目の平均値







つの尺度の評価の平均は，素材 1 の「十五年目の祝福」が 2.55，素材 2 の
「結婚することになった」が 2.36，素材 3 の「逢い引き」が 1.92，素材 4
の「城の崎にて」が 1.99 であった．このことから，素材 1 の「十五年目の
祝福」と素材 2 の「結婚することになった」は主人公の理解が深まり，素材
3 の「逢い引き」と素材 4 の「城の崎にて」はその理解が深まり難い素材で
あることが分かる．  









2.02，素材 2 の「結婚することになった」が 1.97，素材 3 の「逢い引き」
が 2.22，素材 4 の「城の崎にて」が 2.13 で，それぞれに大きな差はなかっ
た．  

















表 5.5 認知的評価の評定値の記述統計量  
 
素材 1  素材 2     素材 3 素材 4 
「十五年目の祝福」「結婚することになった」「逢いびき」  「城の崎にて」  
尺度    N=111  N=101    N=106 N=101 
    M   SD   M   SD    M   SD  M   SD 
主人公の理解  
共感   2.65  .88 2.29  .79 1.75  .69 2.09   .74 
同情   2.67  .77 2.82  .75 2.18  .81 2.03   .73 
類似性   2.06  .81 2.07  .76 1.52  .67 1.85   .77 
反感   2.04  .87 1.34  .57 1.55  .62 2.14  1.03 
理解   3.31  .71 3.26  .73 2.59  .86 1.84   .73 
平均    2.55  2.36  1.92  1.99 
ストーリーの理解  
予感   3.34  .88 2.52  .81 1.96  .95 2.02   .95 
違和感   2.75  .51 2.63  .54 1.92  .90 2.31   .63 
新奇性   2.52  .59 1.99  .79 1.38  .67 1.32   .71 
平均   2.87  2.38  1.75  1.88 
内容への興味  
トピック興味    2.36  .95 2.96  .87 2.26  .97 1.94   .75 
 
注）M は平均値，SD は標準偏差を示す．   








































興味深いことに，4 点の素材に中で 3 点の素材において違和感と反感との
間に有意な正の相関が示された．例えば，素材 2 の「結婚することになった」




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５．４．３ 読後の感情状態の特徴  
素材の黙読前後に測定した感情状態の差を示す評定値の平均値，標準偏差，
および t 検定を用いた平均値の相違の検定結果を表 5.7 に整理した．   
 
表 5.7 4 点の素材の黙読前後の感情状態の変化値の記述統計量  
 
   素材 1    素材 2    素材 3     素材 4 
「十五年目の祝福」「結婚することになった」    「逢いびき」       「城の崎にて」  
感情状態     (N=107)   (N=101)      (N=104)    (N=100) 
M    SD    M    SD    M    SD    M    SD   
否定的  
抑鬱・不安   － .16*   .61   － .33*** .49  .05   .56  .10    .53 
敵意        － .06   .36   － .12*   .43  .09   .58  .03    .43 
倦怠        － .31*** .43   － .32*** .37    － .09*   .38  .01    .31 
肯定的  
活動的快    － .24*** .50     .10*   .40    － .18**  .45  .16**   .42 
非活動的快  － .15**  .51     .24*** .47    － .12*   .49  .10*    .45 
親和   .49***  .53     .39*** .49      .03   .43    － .09*   .38 
中性的  
集中        － .03   .39     .04   .29 .01   .37  .09*   .38 
驚愕   .05   .35     .05*   .25 .40***   .42  .11**   .27 
                                             *<.05  **<.01  *** <.001 
注 1）M は平均値，SD は標準偏差を示し，数値は黙読前後の評定値の平均値の差を示す．また，それぞれの
素材は日にちを変えて実験（黙読）していることから N の値は欠席者によって異なる．  
注 2）数値は変化値の平均値を示し，正は感情の強まり，負は感情の弱まりを示す  
注 3）統計量の値は，実験 1（第 3 章の表 3 .7），実験 2（第 4 章の表 4.5）に比べて小さい値になっている．この
理由は，実験 1 と実験 2 では多面的感情状態尺度の 10 の項目を対象に回答を求めて因子負荷量を掛け
た値の総和を評定値としたのに対して，実験 3 では 10 の形容詞の中で因子負荷量が高い上位 3 つの項目
を対象に回答を求めて因子負荷量を掛けた和得点を尺度数の 3 で割った値を評定値としたことである．  
 
最初に，特に変動が大きかった有意な感情変化や標準偏差の特徴をみてみ
る．素材 1 の「十五年目の祝福」では，親和で .49（ t=9.50, df=106, p<.001），
倦怠で－ .31（ t=7.35, df=106, p<.001），活動的快で－ .24（ t=4.93, df=106, 
p<.001），非活動的快で－ .15（ t=3.29, df=106, p<.01）と有意差を示した．
標準偏差をみてみると，抑鬱・不安で .61，親和で .53 と特に高い値を示した．




素材 2 の「結婚することになった」では，親和で .39（ t=8.03, df=100, 
p<.001），非活動的快で .24（ t=5.14, df=100, p<.001），抑鬱・不安で－ .33
（ t=6.86, df=100, p<.001），倦怠で－ .32 (t=8.03,df=100, p<.001)と有意差
を示した．標準偏差をみてみると，抑鬱．不安で .49 と親和で .49 と特に高
い値を示した．一方，驚愕で .25，集中で .29 と低い値を示した．  
素材 3 の「逢いびき」では，驚愕で .40 (t=9.98, df=103, p<.001)，活動
的快で－1.8 (t=4.15, df=103, p<.01)と有意差を示した．標準偏差は，抑鬱・
不安で .56，敵意で．58 の高い値を示した．一方，集中で .37，倦怠で .38 と
低い値を示した．  
素材 4 の「城の崎にて」では，活動的快で .16（ t=3.78, df=100, p<.01），
驚愕で .11（ t=4.12, df=100, p<.01）の有意差を示した．標準偏差をみてみ
ると，抑鬱・不安で .53 の特に高い値を示し，敵意で .43，活動的快で .42 と
高い値を示した．一方，驚愕で .27 と低い値を示した．  
以上の 4 点の素材別に，感情状態の変化値をレーダーチャートで比較した








































































たらず，重回帰分析ではいずれの VIF（Variance Inflation Factor，分散拡
大要因）の値も 1 点台であり，多重共線性は起きていないと判断した．  
 




奇心，共感性）を説明変数とした重回帰分析を行った（表 5.8）．  
その結果，素材 1 の「十五年目の祝福」では共感について決定係数 R2は .297
（p<.001）となり，β が有意であった尺度は，協調性（β=.233，p<.05），知
的好奇心（β=.231，p<.05），共感性（β=.295，p<.01）であった．類似性に
ついて決定係数 R2 は .177（p<.01）となり，β が有意であった尺度は，外向
性（β=.229，p<.05），協調性（β=.209，p<.05）であった．また，トピック
興味について決定係数 R2 は .210（p<.01）となり，β が有意であった尺度は，














図 5.7 素材 1 の「十五年目の祝福」の重回帰分析の結果  
 
素材 2 の「結婚することになった」では，「同情」について決定係数 R2 は .224
となり，β が有意であった尺度は，共感性（β=.218，p<.05）であった．こ




                                    *<.05  **<.01  
図 5.8 素材 2 の「結婚することになった」の重回帰分析の結果  
 
素材 3 の「逢い引き」では，「同情」について決定係数 R2 は .139 となり，
β が有意であった尺度は，外向性（β=.242，p<.05），情緒安定性（β=－ .204，





                                               *<.05 






















協調性  トピック興味  
R2=.210** 
*<.05  **<.01  
.218* 





素材 4 の「城の崎にて」では，「共感」について決定係数 R2 は .174 とな
り，β が有意であった尺度は，良識性（ β=－ .308, p<.01），情緒安定性（β=
－ .244, p<.05）であった．「同情」について決定係数 R2 は .148 となり，β
が有意であった尺度は，協調性（β=.362, p<.01），良識性（β=－ .234, p<.05）
であった．また，「違和感」について決定係数 R2 は .153 となり，β が有意で
あった尺度は，良識性（ β=.360, p<.01）であった．これらの関係をパス図













図 5.10 素材 4 の「城の崎にて」の重回帰分析の結果  
.360** 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2) 認知的評価と読後の感情状態  
読後の感情状態の 8 つの下位尺度（抑鬱・不安，敵意，倦怠，活動的快，
非活動的快，親和，集中，驚愕）のそれぞれを目的変数，認知的評価の 9
つの下位尺度を説明変数とした重回帰分析を行った（表 5.9）．  
素材 1 の「十五年目の祝福」では，「敵意」について決定係数 R2 は .165
となり，β が有意であった尺度は，反感（β=.211, p<.05）であった．「倦怠」
について決定係数 R2 は .198 となり，β が有意であった尺度は，反感（β=.269, 
p<.05）であった．活動的快について決定係数 R2 は .183 となり，β が有意で
あった尺度は，類似性（β=.277, p<.05），共感（β=－ .256, p<.05），理解（β=
－ .239, p<.05）であった．非活動的快について決定係数 R2 は .166 となり，
β が有意であった尺度は，類似性（β=.227, p<.05），共感（β=－ .296, p<.05）
であった．親和について決定係数 R2 は .212 となり，β が有意であった尺度
は，予感（β=－ .194, p<.05）であった．集中について決定係数 R2 は .183 と
なり，β が有意であった尺度は，同情（β=.254, p<.05），予感（β=－ .304, p<.01）













*<.05  **<.01  








敵意  反感  倦怠  反感  




















素材 2 の「結婚することになった」では，非活動的快について決定係数 R2
は .211 となり，β が有意であった尺度は，トピック興味（β=.398，p<.01），
理解（β=－ .274，p<.05）であった．親和について決定係数 R2 は .196 とな
り，β が有意であった尺度は，類似性（β=.261, p<.01）であった．これらの






図 5.12 素材 2「結婚することになった」の重回帰分析の結果  
 
素材 3 の「逢い引き」では，抑鬱・不安について決定係数 R2 は .186 とな
り，β が有意であった尺度は同情（β=.301, p<.05），違和感（β=.266, p<.05），
新奇性（β=－ .329, p<.05）であった．非活動的快について，決定係数 R2 は .184
となり，β が有意であった尺度は違和感（β=－ .301, p<.05），新奇性（β=.352, 
p<.01），理解 β=－ .244, p<.05）であった．また，驚愕について決定係数 R2
は .228 となり，β が有意であった尺度は，共感（β=.326, p<.01）であった．









*<.05  **<.01  


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 十 五 年 目 の 祝 福  
素 材 １  
な っ た  
結 婚 す る こ と に  
素 材 ２  
逢 い び き  
素 材 ３  
 
城 の 崎 に て  





3) 読者のパーソナリティ特性と読後の感情状態  
読後の感情状態の 8 つの下位尺度のそれぞれを目的変数，読者のパーソナ
リティ特性の 6 つの下位尺度を説明変数とした重回帰分析を行った（表
5.10）．素材 1 の「十五年目の祝福」では，倦怠について決定係数 R2 は .137
となり，β が有意であった尺度は，外向性（β=－ .275, p<.05）であった．こ




                                             *<.05  
図 5.14 素材 1「十五年目の祝福」の重回帰分析の結果  
 
素材 2 の「結婚することになった」では，非活動的快について決定係数
R2 は .130 となり，β が有意であった尺度は，知的好奇心（β=－ .287, p<.05）
であった．これらの関係をパス図に示した（図 5.15）．  
 
 
                                                        *<.05  
図 5.15 素材 2「結婚することになった」の重回帰分析の結果  
 
素材 3 の「逢い引き」では，驚愕について決定係数 R2 は .204 となり，β
が有意であった尺度は，外向性（β=－ .285, p<.05），共感性（β=.368, p<.01）





                            *<.05  **<.01  
図 5.16 素材 2「結婚することになった」の重回帰分析の結果






－ .287*  
非活動的快  知的好奇心  
驚愕  
R2=.204** 
－ .275*  
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(1) 素材 1 ： 「十五年目の祝福」 
素材 1 の「十五年目の祝福」に対するモデル（図 5.17）の GFI の値は.948，AGFI

















χ2(25)=28.285 (p=.295)  GFI=.948  AGFI=.907  AIC=68.285  RMSEA=.035  (N=107) 
p<.05 *  p<.01 ** （構成概念間のみ表示）  
 












































 (2) 素材 2 ： 「結婚することになった」 
素材 2 の「結婚することになった」に対するモデル（図 5.18）の GFI の値は.942，
















χ2(18)=27.136 (p=.076)  GFI=.942  AGFI=.877  AIC=63.136  RMSEA=.073   (N=96) 
p<.05 *  p<.01 ** （構成概念間のみ表示）  










































 (3) 素材 3 ： 「逢いびき」 
素材 3 の「逢いびき」に対するモデル（図 5.19）の GFI の値は .941，AGFI
















χ 2 ( 1 8 ) = 2 5 . 5 8 2 ( p = . 11 0 )   GF I = . 9 4 1   A G F I = . 8 8 2   A I C = 6 1 . 5 8 2   R M S E A = . 0 6 6   ( N = 9 8 )  
 




は .20 で，いずれも有意 (p<.05)ではなかった．そこで，読者のパーソナリテ
ィ特性から認知的評価へのパスを削除し，読者のパーソナリティ特性と認知
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その結果，GFI の値は .942， AGFI の値は .877， RMSEA の値は .071， χ 2







(4) 素材 4 ： 「城の崎にて」 
素材 4 の「城の崎にて」に対するモデル（図 5.20）の GFI の値は .926，















χ 2 ( 3 3 ) = 3 8 . 3 4 6  ( p = . 2 4 0 )   GF I = . 9 2 6   A GF I = . 8 7 6   AI C = 8 2 . 3 4 0   R M S E A= . 0 4 1   ( N = 9 5 )  
 
図 5.20 素材 4「城の崎にて」のパス図  
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は .74，読後の感情状態から活動的快へのパスは－ .69 を示し，それぞれによ
り強い影響を与えていた．構成概念間の関連性として，読者のパーソナリテ
ィ特性から認知的評価への因果係数の値は .11，認知的評価から読後の感情




その結果，GFI の値は .933，AGFI の値は .884，RMSEA の値は .028，χ2







５．５ 考察  
 













している．   
 
５．５．２ 読後感情の生起モデル 






































がわかった．   
これらの傾向について，各素材の認知的評価と感情状態の変化の特徴から








































































の特徴が異なる 6 点の短編小説を用いて実験的に検討した．その実験 1 の結
果からは，一部の性格尺度と感情状態尺度に限定はされたが，性格と読後感





















































































では評定値 1 より小さい値，または評定値 4 より大きい値は選択することは
できない．従って，読者が 1（まったく感じていない）よりさらに弱い度合
いの感情，または 4（はっきり感じている）よりさらに強い度合いの感情を
感じていたとしても 1 または 4 という評価に集約されている可能性がある． 
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付録 1-1  
 
○ 実験 1および実験 2で用いた黙読前後の感情状態の測定画面 
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○ 実験 3で用いた黙読前後の感情状態および認知的評価の測定画面 
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